



















































日本俳優連合（西田敏行理事長）所属。日本演劇教育連盟全国委員。一九九五年、ロシア国内三劇場で、初の海外公演を成功させている。北海道教育大学、藤女子大学非常勤講師。九〇年札幌市民芸術祭奨励賞、九八年市民文化賞受賞。二〇〇〇年東京都フェスティバル（戯曲部門）全国ベストエイト入選。 〇九年、 日本演劇教育賞ノミネート。北海道新聞夕刊のコラム「舞台裏から」執筆は六年を記録。 さっぽろ市民ミュージカル代表
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舞台芸術研究プロジェクト研究員森一生（もり・かずなり）
北翔大学客員教授札幌静修高等学校演劇部顧問就任（昭和四二年）以来、長年にわたり高校演劇指導に尽力し、同校を二度の全国優勝にまで導いた。全国アマチュア演劇協議会の創作脚本賞を受賞するなど、高校演劇 中心的存在として活躍してきた。札幌市文化奨励賞・北海道文化奨励賞・ 芸術賞受
村松幹男（むらまつ・みきお）
北翔大学教育文化学部教授北海道北見市生まれ。高校時代より演劇をはじめ、北大のサークル「団アトリエ」を経て、大学在学中の一九八三年に「デパートメントシアター・アレフ」の旗揚げに参加 全

作品に役者として参加。アレフ終了後（九〇年） 、九二年に「The
a
ter・
ラグ・２０３
」旗揚げ。代表。劇作、
演出、役者。
田光子（チョン・クワンジャ）
北翔大学短期大学部准教授札幌市生まれ。在日韓国人。幼少時代にバレエ、日本舞踊 舞踊を習う。大学では英文学を専攻し、シェイクスピア劇 関心を持つ。韓国・ソウル梨
